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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The content to be discussed about worker rights training includes complex organization, involving 
the educational system and vocational training and the system of training for employment. The 
training of both systems is directed to form the person throughout his life, so 
much so that it fits his personal to work life. 
The labor legal system seeks to satisfy compliance and protection of the educational rights of the 
worker. Specifically, the law of the Statute of workers includes a series of rights that can be 
exercised by the worker in his contractual relationship both on a voluntary basis and by the 
company's needs. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
- Education system. 
- Rights training. 
- Training for employment. 
- Professional training. 
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El tema que se tratará acerca de los derechos formativos del trabajador abarca una compleja 
organización que implica a dos sistemas, al sistema educativo y de formación profesional y 
al sistema de formación para el empleo. La formación profesional de ambos sistemas está 
dirigida a formar a la persona durante toda su vida, tanto para que le sirva para su vida 
personal como para el ámbito laboral. 
El Ordenamiento jurídico laboral procura dar satisfacción al cumplimiento y protección de 
los derechos formativos del trabajador. De forma específica, la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores contempla una serie de esos derechos que pueden ser ejercitados por el 
trabajador en su relación contractual tanto de forma voluntaria como por necesidades de la 
empresa. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
- Sistema educativo. 
- Derechos de formación. 
- Formación para el empleo. 
- Formación profesional. 
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